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INTISARI 
Kuliner adalah suatu bagian hidup yang erat kaitannya 
dengan konsumsi makanan sehari-hari. Kuliner merupakan 
sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan sehari-hari. Dewasa ini kuliner semakin 
berkembang dengan munculnya berbagai macam menu makanan 
dan minuman. Hal ini tentunya akan membingungkan 
pembeli ketika akan memilih sebuah menu makanan dan 
minuman. Skripsi ini menyajikan aplikasi yang digunakan 
untuk memberikan rekomendasi menu di sebuah restaurant.  
Sistem ini akan memberikan rekomendasi menu kepada 
pembeli berdasarkan rating yang dimiliki oleh masing-
masing menu tersebut. Dengan adanya sistem ini pembeli 
tidak akan mengalami kebingungan ketika ingin memilih 
menu makanan ataupun minuman di sebuah restaurant. 
Proses rekomendasi pada sistem ini dilakukan dengan 
cara menjumlah semua rating yang diberikan oleh 
pengguna terhadapa sebuah menu tertentu. Kemudian 
jumlah dari rating tersebut akan dibagi dengan jumlah 
pengguna yang memberikan rating terhadap menu tersebut. 
Hasil pembagian ini merupakan nilai akhir yang dimiliki 
oleh sebuah menu. Rating yang diberikan untuk sebuah 
menu mempunyai rating nilai dari 1-5. 
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